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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comisariado General, he resuelto
confirmar en el cargo de Cornis.ario de
legado de Brigada del Ejército de Tie
rra a D. Jesús Larrañaga .Churruca, el
cual ejercerá su cometido en el Estadio
Mayior -del Ejército del Norte.
Lo comunico_ a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de julio de 1937.
Señor...
- -.711111111.,P.
PRIETO
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
CURSOS
Circular. Exem,-). Sr. : Como resul
tado del concurso 'anunciado por or
den circular de 2o de junio último
(ID. O núm. 148), entre tenientes de In
genieros, que orocedan del antiguo
Cuerpo de Suboficiales., de la escala de
complemento y de Milicias, con objeto
de asistir a un curso de capacitación
para el emPleer de capitán de la expre-,
sada Arma, he resuelto nombrar a • tal
efecto, a los cuarenta tenientes com
prendidos en la relación que se inser
ta a continuación y que empieza par don
Rafael del Alamo Lorenzo y termina
con D. Vicente Villanueva García, los
cuales harán su, ,presentación en la Es
cuela Popular de Guerra núm. 4, el día
12 del actual, debiendo ser pasaporta
dos-oportunamente por las autoridades
militares col-re sipo 'lidientes
Lo comunico a V. E. para su co
rocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
PRIETO .
Señor._
RELACION QUE SE CITA
D. Rafael del Alain° Lorenzo.
Ernesto Alió Palacios.
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D. Eugenio Canals Alvarez.
" Juan Rodríguez Calle.
" Félix Marroquí de Vera.
" Antonio Moreno Medina.
"
José Ortiz Molina.
José •Castelló García.
" Rómulo Roser Hernández.
.Pedro Martín Alvarez.
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Diego PérezHaro.
¿Alejandro Almería Borobia.
José Peris Falomí.
J,uan Málíez Macián.
Pedro Diávila Garrizoza.
Atalilfo Berlanga González
Ramón Adell Mareé.
Jerónimo Tebars Cruz.
Félix Martínez Mansilla.
notor 'Cantero.
Juan Cánovas 'García.
Fernando Fernández Revuelta.
Guillermo Capel Alvarez.
eayetano Mera Benítez.
Juan Sánchez Suárez.
Isidoro Fernández Real.
.Pedro Pelluiz Rivas.
Eugenio Moreno López.
Alberto Gordo- Ramos..
Antonio Escribano Culebras.
Alfonso Catalán Montoya.José Manuel Saavedra Pita de laVega.
Ramón Peris Cavallé.
Anteojo Este-ve Arcoba.Miguel Puyol
Luis -Pliego Chirón.
Antonio Valenzuela CObo dé
m.án.
Luís Barroso Coque,
Luis Bou Rivas.
Vicente Villanueva- García.Valencia, 3 de agosto de TP.37.----Pret.
INCORPORACION A FILASCircular. Excmo. Sr. : Ordenada laincorporación a filas del personal perteneciente a lbs reemplazos de 1934 a
193,6, cuyas disposiciones se han inter
pretado por akunos interesados en el
sentido de quedar exento de la incor
poración 'el personal civil que presta susservicies en organismos dependientes de
este Ministerio, en concepto de taquígrafos. mecanóigrafes, escribientes, delineantes, etc., nombrados con arreglo
a las circulares de 22 dzi. diciembre del
pasado año y 14 de febrero último
Guz
(D. O. núms. 274 y 4o, reSpectiva:men
te), he. resuelto aclarar que la prestación
de tales servicios no exime del cumpli
miento de los d.cheres militares inhe
1entes a todo: ciudadano. En su, conse
cuencia, pOr los jefes de los Centros,
Organismos y Dependencias en que se
halle prestando servicio personal en
las condiciones Apuntadas, se, procederá
a remitir a la Sección de Movilización
y ,Organización de este Ministerio, re
laciones nominales del mismo, el que
deberá efectuar seguidamente su incor
poración a la Caja de Recluta más
próxima a su residencia para su desti
no a Cuerpo, debiendo solicitar de la
citada Sección, caso de que el cese de
este personal origine perturbaciones en
la marcha del buen servicio, su sustitu
ción por personal apto para servicios
auxiliares, con arreglo a la circular de
prinier de julio ;próximo pasado
(D. O. núm. 159).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de •agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
---~----
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Circ ar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Estado Ma
yor D. José Cotillo de Portugal y Mai
sonave, pase a la situación de "Al. Ser
vicio de otros Ministerios", por haber
sido nombrado magistrado del Tribu
nal Popular
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de agosto de 1937..
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Selle
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo determinado en el párrafo tercero de la orden crcular de 17de marzo último (D. O. núm. 68),
por este Ministerio se ha resuelto quede sin efecto el ascenso al empleo deteniente, concedido en dicha disposición, al sargento de la 64 Brigada
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Mixta D. José Ciwana Borrás, dis
frutando en el de sargento, que queda
stibsiGtente. la antigüedad de la pri
mera revista siguiente a la fecha en
que fué %publicado en el DIARIO OFII
cIAL, confirmándosele en el destino que
tenía en su ,mencionado empleo de
sargento.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 29
de julio de 1937.
Señor..
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los jefes
de los Cuerpos y Unidades que se de
tallan, y en atención a las necesida
des del servicio, este Ministerio ha re
suelto aprobarlas promoviendo al em
pleo de sargento a los cabos que en
las mismas figuran y que a continua
ción se relacionan, que empieza con
D. José Guinovart Tutusaus y termi
na .con -D. José Ana Zaragoza, asig
nándoles la antigüedad de primero
del presente mes de julio y efectos ad
ministrativos a partir de la revista dell
.próximo mes de agosto, quedando
confirmados en sus actuales destinos.
Lo com,unico a V. E. para Su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 30
de julio de I937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Del segundo regimiento de la tercera
división (Ejército del Este), al mismo
D. José Guinovart Tutusaus.
" José Galindo Serra.
" Florentino Pardo Blázquez.
Enrique Rodríguez Rentería.
Juan Estievill Inglés.
" Marcelino Bosch Tutusaus.
" Francisco Bea Martí.
" Desiderio Vallvé Pujals.
" Angel Suárez Vidal.
" Magín %Martí Bonancia.
%José Giménez Martín,
José Rull Vilá.
José Barrot Xirnenis.
Antonio Amorós Fa.
José Caries Jardi.
" Juan Martí Farreróns.
" Angel Martínez Carpena.
Rafael Gabriel Puig.
" Juan Zaragoza Colorné.
" Antonio Timoneda Monterde.
Ramón Serra Tunyen.
"
Carlos Riba Girona.
Marcos Soler Constanti.
" Vicente 1Zoig Aloón.
" Juan Lainez Gracia.
" Isidro Serra Blanc'hart.
" José María Albellá Cros.
José Gil Nona.
" Manuel Alentorn Franquet.
¡Luis Bonete Lizondo.
" José Rovira Acarin.
José Vilanova RecasénA.
" Martín Miguel Gené.
" José Segura Porcel.
Angel Llavería Lafulla.
Justiniano Triguero González.
Aurelio Moreno Prádanos.
••
9*
j. José Sánchez Boix.
Victoriano Gil García.
" José Flusté Rico.
De la 22 Brigada Mixta, a la misma
D. Francisco Fernández Mazuela.
" Francisco Molina Castelló.
" Jaime Puig Tur.
Juan González Aragonés.
" Joaquín Andrés Catalá.
Camilo Carbonen Bernabéu,
Gabriel Yáñez Quesada.
" Rafael Alparici Trelis.
" Antonio Gemar Luque.
" Cándido Marín Navarro.
" Julio ¡Martínez Ponsoda.
'' Antonio Escobar Valle.
1 Francisco Valles Ivars.
" Luis Llinares Colonia.
" José María Rico Guardiola.
" Juan Vicente Algado Lloret.
" Rafael Martínez Reved.
" Alejo Cerdá Payá.
" Manuel Blasco Lloret.
" Francisco Falcó Monzó.
" José Llopis Situó.
" Antonio de Gea Zarco'
Vicente Pina Corbí.
Jaime Bonmati Antón.
" Daniel Sánchez Torá.
"
.Luis Mallebrera Pérez..
"
Ricardo Cervera joven
" José Sánchez Marhuenda.
"
Francisco jover Guardiola.
"
_Manuel Villar González.
José Santacréu Agulló.
"
Jesús Barberá Llorca.
"
Enrique Pastor Gadea.
" Sebastián Martínez %Moreno.
" Diego García Cantalejo.
Juan Com;pany Rerenguer.
"
Enrique Ruiz Ramírez.
"
Juan Arroyo Madrid.
" losé Navarro Villalba.
" José Sánchez Balboa.
Juan Catalá Perelló.
José Brotóns Flores.
Emilio Carbonen Bernabéu.
Francisco Lorenzo Paredes.
Rafael Castarier Reig.
Hilario Lara Martínez.
Manuel Fernández Perales.
Luis Navarro Mora.
Gerardo García Romero.
" Antonio jordá Miró.
" Luis González de Ancos.
Manuel González García.
" José Cuenca Guerrero.
Emilio Rincón L&pez.
Juan López Martín.
"
Antonio García Rodríguez.
"
Miguel Tomás Pérez.
"
Germán Terol Linares..
"
Donoso Segovia Sánchez.•
" José Pérez Bernabéu.
" José Pérez Caltelló.
" Juan Gómez Martínez.
"
Antonio López Molina.
"
Miguel Costa Güemez.
" José Sánchez Sarrió.n.
" Severino Fernández Martínez.
" Justo López Molla. .
" Vicente Usach López.
" José Sierra Payá.
"
Ramón Chorques Navalón.
"
Miguel Rovira García.
Toaquin Cremades Andrés.
" Juan jarque Pla.
Del Batallón Ametralladoras núme
ro 3, al mismo
D. Julián Mozo Morcilla
José Vilches Gómez.
Juan Cruz Higuera.
Miguel Torrico Soriano.
Antonio Naranjo Bonilla.
Jesús Pastor Querol.
Salvador Herrera Bonet.
J oaquín Ruiz Luque.
José Latorre Manzana.
!Manuel González Situó.
Vicente Beltrán Reltrán.
Pearo Andrés Barrera.
Rafael Guallart Castelló.
Francisco Palatsí Pruñonosa
Vicente Herrera Villalonga.
Francisco Ortiz Compañ.
Emiliano Miguel Ibáñez.
Vicente Gómez Hidalga
Vicente González Simó.
Jos9 Peñalver Manzanera.
José Martínez Fernández.
Juan Andréu Ribes.
Vicente Pérez Emo.
Vicente Beltrán Cuartiello.
Emilio Santos Pérez.
José Ana Zaragoza.
Valencia, 30 de julio de I-03:.—
Pr ieto.
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ASIMILACIONES
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Inspección General de Ingenieros,
he tenido a bien conceder la asimila
ción a sargento del Ejército, durante
el. tiempo que dure la actual campaña,
con destino en el batallón de Puentes
'número 1, y batallones de Obras y For
tificación que se expresan, creados pgr
orden circular de 3o. de marzo último y
1,5 del presente mes (D O. núm.s. 83
y 146), al personal que figura en la si
gui-ente relación, que principia con don
Juan Antonio López Bermejo y termi
na cocí D. Juan Silva Silva.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumpl iento . Valencia,
34 de julio de I93-7.
PRIETO
Señor...
RELACTON QUE SE CITA
Al batallón de Puentes núm.
D. Juan Antonio Ló,pez Bermejo.
" Francisco Cortés Escriche.
"
Cayetano García Bertnméu.
'Manuel Ferrer Barberá.
Francisco Baisauli Savater.
Francisco Caballer Tena.
Fernando Alcalde Pérez.
Viriato Gisbert Candela.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 7
11), Ra iael Samuel Allbuixeoll.
" Rafael Borrás Boluda.
Enrique Minero Picornel.
Francisco Martí Font.
Ismael Salvador Eres.
" luan Hundía Boeli.
" José Aznar Castelló.
ft Ranlón Al f 011,4) .N.1 fotim).
" José Sanz Rndríg,tiez..
" 'Francisco Chafer Viran.
" José García Jiménez.
" Juan Bautista Alba Mancli,g‹-)rra.
" Vicente 'Tormos Velis.
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I). Bautista Gol! Bona.stre.
" Leonardo Serrano Pendería.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 8
I). Estanislao Requena Brú.
Benjamín Serrador Barrachina.
Gernián Sanjuán Palanca.
José Sancís Valero.
Francisco Blanch Altet.
Domingo Sánchez Huerta.
Miguel Castellanos Tortajada.
Miguel Ferrer Navarro.
Francisco Lérida Cirujeda.
.osé García Miralles.
Francisco Salanova Belda,
José Fornas Sanahujas.
Al batallón de Obras y Fortificación
número
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D. Sebastián Cardona Darla.
José Peña Gimen°.
Matías Devis Nebot.
José Isert Felíu.
_José José Maset.
Antonio Batiste Miralles.
Vicente Giner Ferrer.
Francisco Zanón Galarza.
Amadeo Ruca Renau.
Antonio Gallén Alvarez.
Pascual Mata Notan.
Al batallón de Obras y Fortificación
número io
1). Vicente. Pastor Tortosa.
Francisco Adsuar Pascual.
José Castaño Pomares.
José Goinis Pastor.
Francisco Sierra Pérez.
Máximo ( iménez Dornénech.
J'osé Cortés Giner.
Manuel Clavel Pérez.
José Moreno Ginnot.
Ignacio Esquer Borrep-,uere.
José García Brotóns.
Al batallón de Obras y Fortificación
número II
1). Francisco García Díaz.
91 Joaquín Vildies Romero.
Antoitio Méndez Sánchez.
Miguel Cuesta Guadix.
Julián Aguilera Pérez.
Francisco Pozo Cañizares.
josé Navarro Muñoz.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 12
D. Francisco Godino Pozas..
Francisco _Aguilar Alvarez,
Enrique Trovan() Rodríguez.,
Gaspar Martínez Soriano.
Pedro Mega Delgado.
Manuel Arrcyo Pérez.
Agapito Luque Navajas.
,Pedro Morena García.
Francisco Contreras Martín.
Antonio /slciina Ortas.
Santos, Colmenero Lié/bacas.
Lucio Moreno Gordo.
Francisco Lorenzo Pérez.
.Francisoo Aguila Vencerla.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 13
D. Felipe Martínez Molina.
"
José Tejera Jordán.
Santiago Requcna. -del Arco.
Francisco Quirosa Gómez.
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D. Ramón Castro Jiménez.
Francisco Herrador lerena.
José Sánchez Moler°.
Daniel Lozano Aroca.
" Francisco Collado Priego.
José Muñoz Reja Conde.
Al batallón de Obras y Fortificación
númerO 15
D. Manuel Méndez
Antonio Martínez Gonzálvez.
José García Blanes.
José García Martínez.
Juan Gómez Pastor.
Joaquín Martínez Campillos.
*Juan Navarrete Gallego.
Miguel Luques Muñoz.
José Olmos López.
Domingo Sola Ruiz.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 17
D. Benigno Cantero de Lucas.
Florencio Toribip.
Pedro González Monedero.
Manuel Bueno Ibáñez.
Antonio Escribano Luján.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 18
D. Diego García San José.
99 Fernando Franco Espinosa.
Regino García Gómez.
Evaristo Roldán Belgar.
Patricio Abril Gutiérrez.
Maximiano Sánchez Sánchez.
Pedro Muñoz Olivares.
Juan Silva Silva.
Valencia. 31 de julio de '937.,
Prieto.
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BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el alférez de Infantería D.' Matías
Fernández Rodríguez cause baja en el
Ejército, sin opción a derechos pasi
vos y sin perjuicio de lo que en su día
resulte de la información que se instru
ya al efecto, como cointpren•ido en el
decreto de 25 de julio de 1936 (C-ctectdnúmero 2104).
Lo comunico a V. E. para su co110Cimiento y cumplimiento. Valencia.
27 de julio de 19:97.
PRIETO
Señor..,
Ciriculdr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez de Infantería D. Juan,Gaspar Fern5ndez cause baja en el
Ejército. por haber transcurrido más de
des.meses en ignorado paradero y serle de aplicación la orden circular de I
marz--_,.de 1900 (C. 1. núm. 52), sinperjuicio de la responsabilidad en quilhaya incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencil.27 de. iulio de 1! '37.
Sefíor...
Excrnio
bien disponer que
gento del Arma de
ran en la siguiente
ja en el Ejército,
norado paradero y
PRIETO
. Sr.: He tenido a
los oficiales y sar
Caballería qu'e figu
relación, causen ba
por ha1lar5e en ig
serles de aplicación
lo dispuesto en la orden circular de 13
de marzo de i000 (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de la responsabilidad en Que
hayan incurrido por abandono de des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
.28 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Félix Martínez _Gutiérrez.
de la disuelta Escuela de Aplicación de
Caballería.
Teniente D. Julio Cancio Arlegui, de
la Sección de Destinos de la disuelta
división de Caballería.
Sargento D. Venancio Estévez Ca
rretero, del disuelto Depósito Central
de Remonta
Valencia. 28 de julio de
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el in
forme del Gabinete de Información y
Control de este Ejiército de Tierra, he
tenido a bien disponer causen baja en
el Ejército el capitán D. Julio García
Martínez, teniente D. José Navas To
ro, sargento D. José Unamuno Elcoro
y soldado Emilio Montalbán Pérez, que
prestaban servicio en el cuarto batallón
de Fortificación y se encuentran en ig
norado paradero, sin perjuicio de 19 que
resulte en su día de la información que
se instruya al efecto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor rriédioo del Cuerpo de Sa
nidad Militar D. Bernardo Elcarte Cía
cause baja en el Ejército por ignorado
paradero y serle de aplicación la
orden circular de 13 de marzo de 'go°
L. núm. 52) y artículo 285 del 'Có
digo de Justicia Militar, sin perjuicio
de la responsabilidad en que haya in4
currido por 'abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de julio de 19r.
PRIETO
CARGOS
Circit"ar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de Infante;ría D. Fran
cisco Jiménez Orge. sin perjuicio de
su destino en el Centro de Movilización
y Reserva núM. 2, desempeñe el cargo
de comandante militar de Ciudad Real.
Lo comunico a V. E. paras._u co
nocimiento y cumplimiento. Valeccia,
2 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
CUADROS EVENTUALES
Clr',culaár. Exorno. Sr.: He resuelto
crear •para cubrir las neceid,uks
oficiales de los batallones de Obras y
Fortificación un cuadro eventual deg.endiente, al igual que dichos
. batallones,
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de la Inspección General de Ingenieros,
cuya plantilla se fija en diez capitanes
y (mine:. tenientes, que han de reunir
las, condiciones señaladas en la orden
. circular de 30 de marzo último
(D O. núm. 83).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circula-. Excmo. Sr.: He resuelto .
(Inc los jefes v oficiales del Arma de
Infantería comprendidos en la si
guiente reilación, que da principio con
el teniente coronel D. Juan Medirla
Tof.T.,ores y termina con el teniente en
campaña D. Alfonso Rojas Benítez,
,pasen a desembeñar los destinos que
en la misma se les señala, verificando
su incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente doronel
D. Juan Medina Togores, de la Ca
ja de . Recluta núm. 3. al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
/1103.10ires
D. Mariano Aranda Pedreño, del
Cuadro Eventual del IX Cuerpo de
Ejército, a la Subsecretaria de este
Ministerio (Sección de Personan).
D. Francisco 1VLartín Gonzalo, de
a disposición de la Subsecretaría .de
este Ministerio, al Cuadro Eventual
del XIII Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Lóipez Bustamante; de
la Caja de Recluta núm. 28, al Cuadro
Eventual del Ejército dell Este.. (Con
firmación.)
D. Miguel Escoll Casademont, del
Cuartel general de la 27 división, a I
Cuartel general del XI 'Cuerpo de
Ejército. (Confirmación.)
D. Francisco Lara del Rosal, de la
disuelta Inspección General de 'as
Escuelas Militares, ail Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D. Domingo Lara del Rosal, de la
comisión para el estudio de las regio
nes fortificadas, terrestres v maríti
mas. al Cuadro Eventual del Ejérci
to dej Centró (rectificación a la or
den de 17 del actual, D. O. núme
ro 172).
D. Cirilo Artés Olmo, de a las ór
denes del jefe del Ejército del Sur,
a desempeñar cargo de jefe de Es
tado Mayor de la 23 división del IX
Cuerpo de Ejército. (Confirmación.)
Capitanes
D. Francisco Ruiz Rubio, del bata
llón de Voluntarios núm. 3, a la 45
Brigada Mixta. (Confirrna_ción.)
D. Manuel D.asit Gayete, del Cua
dro Eventual de la Comahdancia
Exenta de Almería, a la Comandan
cia Militar de Almería.
D. José Rodríguez Martínez, del
Centro de .Movilización núm. 2, a la
Caja de Recluta núm. 9.
D. Restituto llog,rovejo Fernández,
del batallón Temple y Rebeldía, al.
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Ricardo Torquemada. Rodrí.guez,
de la 47 Brigada Mixta, a la Brigada
de Carros Blindados.
D. GbillIermo Ohacón Rodríguz-z,
de a las órdenes d•eil general de la
cuarta división orgánica, al Cuartel
general de la 44 división.
D. .Fernando Amaya Ruiz, de agre
gado a la 60 Brigada Mixta, a la
misma, de plantilla,.
T enia)ltes
D. Manuel Niñoles -Gómez, del ba
tallón de Voluntarios núm. 31, a la
85 Brigada Mixta. (Confirmac•ón.)
D. Antonio Ballester Ramos, del
batallón de Voluntarios núm, 3, a la
45 Brigada iMixta. (Confirmación.)
D. Cristóbal Navarro Lozano, del
batallón Temple y Rebeldía, a la 84
Brigada Mixta. •Confirmaciónj
D,. Vicente Pallarés Martínez; ídem
ídem.
D. Jesíts Rubio Domínguez, del re
gimiento de Infantería núm. 3,* a la
63 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Francisco Martínez Ramallo, del
regimiento de Infantería núm. 4, a la
Brigada de Carros Blindados.
D. José Carnpanón Terrón, aseen--
dido por orden de 21 del actual
(D. O. núm. 180), al Cuadro Even-.
tw:11. del Ejércitd del Centro.
D. Juan Andrés Benito, del
miento de Infantería núm. 4,
Brigada de Carros Blindados,.
D. José Hurtado Rodríguez. seer.-
dido por orden de 21 del acttal
(D. O. .núm. 18o), al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D.. Leoncio Alba García, dei regi
miento de Infantería núm. 4, a- la
Brigada de Carros Blindi. los.
D. Tomás Peire Au'.-an. (1'1 Cua
dro Eventual del Ejército' del Este,
uartel general de la 44 divisiC)n-.
(:( oft.51.-mación.)
Bas:lio Peire Autrán.' del Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
al Cuartel general de la 4.4 divis.ión.
(Confirmación.)
D. José Riera :_astillo, de a las or
denes del gene. ai del Ejército del
Este, a la 143 Brigada Mixta. (C,...11-
firmación.)
D. Manuel Rod-•guez Herrero, de
la 97 Brigada 11.xta, a la Junta
quidadora de Milicias.
D. Gabriel - LóPoca. del bata
1.1(.11 de Voluntarios núm. 3(../a la 85
13r-gada Mixta. (Confi7.11.2ci.:-)n.)
D. Salvador Sá..ncli-z Muñoz, ídem
D. Manuel P7:.k-.L.o I 7
136
Tent;attes en camplaila
D. Raíacl Esque:-t Sena, .de a las
é.rú- ene= del Com a-nclants
•
de
a ia. 54 Brigada -I! (Cón
S.:-.1Lación.)
. D. Salvador Ferrer •Monreal, de
i-
a la
Sección s de Tr-v„,a del Cuarte:. gene
del frente Aragón, aí Clurtel
general. del XI Cuerpo c12 F,jército.
D. José IVIartinez Guzmán. de a ;as
órdenes del Comandante mita
- de
Almería, a la 54 Brigada
((onfirmación,)
D. Vicente Rueda Casino, ascen
dido por orden de 2g del •actual
(1). O. núm. 183), al Cuadro Even
tua! del Ejército del Cent-o.
D, Cándido Rízquez Sánchez. de
disponible forzoso en la cuarta divi••
Sión orgánica, al Cuadro Even'tu¿il del
Ejército del Este.
D. Antonio _Gorrit Queralt, ascen
dido por .orden de- 27 del actual
(D.' O. núm. 181), a la 18 Brigada
Mixta..
D. Manuel Birdbo Tadeo, ascen
dido ,por orden de 27 del actual
(,D. O. núm. 181), al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D. .Aldionso Rojas Benítez-, de a las
órdenes del jefe •de la 23 división, al
Cuartel general de la misma división.
(Rectificación de la orden de 27, de
junio, D. O. núm. 191.)
Valencia, 31 de 'julio de 19137.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de Mi
licias D. Rafael Camacho Gutiérrez,
disl)oniible en la Comandancia de Mi
licias, pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Valencia,
2 de agosto de ,1937.
Señor...
D.,
1TERNANDEZ BOLAÑoq
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circular
de IO de julio próximo pasado
(D. O. núm. 167),-por la que se des
tina al personal de Milicias cut_te en la
misma se relaciona, se entienda rec
tificada, en lo que respecti al mayor
de • didlia procedencia D. Babbino
Rincón Peñalba, en el sentido de que
su destino es a la 72 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento,. Valencia,
3 de .agosto de T937.
D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el perso-nál de Milicias que fi
gura ,en la siguiente relación, que
principia con D. José Ezquerro Gu
tiérrez y- termina con D. Alfonso Ro
drígr..ez •Delgado, pase a cubrir Ds
destinos que se señalan, incorporán
dose: con urgencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplii-nient). Valenca,
3 .de agosto (12 1937.
P . D..
FERNANDk:Z BOLA:ÑOS
Señor ...
D. O. NUM. 186 MIERCOLES 4 DE AGOSTO
RELACIJON QUE SE CITA
Capitanes
D. José Ezquerro Gutiérrez, :del
Cuadro Eventual de la Junta Liqui
dadora de Milicias, al Cuadro Even
ttul del Ejército del Este.
D. Luis Jaques González. ídem íd.
D. Ramón López Ruiz, de la 47
Brigada Mixta, a la 3.6 división..
Tenientes
D. Manuel García Castillo, dispo
ponible en la Comandancia Regional
de Milicias de Andalucíai, al Depó
sito de Transeúntes Militares de la
Comandancia IMilitar de hién.
D. José Flores Morell, del Cuadro
Eventual de la Junta Liquidadora de
Milicias, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
D. Manuel 'Ramírez Gil, de la 78
Brigada Mixta, a la 79 Brigada,
D. César Moritán Capte4dis:ponible,
al regimiento de Etapas.
D. Angel del Camoo Pascual, íd•ein
ídem.,
D. Miguel To•rnel Pérez, ídem íd.
Sargentos
•
D Francisco • Tornel García, dis
ponible, al regimiento •de Etapas.
D. Cecilio Rojas Morales, dispon:-
ble en la Comandancia Regional de
Milicias de Andalucía, al Centro de
Acuartelamiento núm: 3.
D. Ramón Herrera Vozmediano,
ídem íd.
D. Francisco-- Vilches Ruiz, dispo
nible en la Comandancia Regional de
Milicias de Andalucía, al Depósito de
Transeúntes de Jaén.
D. Alfonso Rodríguez Delgado, de
la 20 Brigada Mitla, a la. octava di
visión (batallón núm. u).
Valencia, 3 de agosto de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dis,poner que el capitán don
Manuel Náoher Batallen oue ha ce
sado en 28 die mayo último en la 22
Brigada Mixta, por exceso de planti
lla, quede disponible en Valencia, y
afecto al Cuadro Eventual de la .1-un
ta Liquidadora de Milicias, desde ia
fec:ha antes citada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valerrfa,
3 de agosto de _r937.
Señor...
P. D.,
FERNANDkZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes eti campaña del Arma
de Infantería, promovidos a , este em
pleo por orden circular de •o del, an
terior (D. O. núm. 184), y en situa
ción de disponible forzoso que fi
guran en la adjunta relación, que em
pieza con D. Juan Abellán Segura y
termina con D. Gaspar Zurita Pas
tor, pasen a servir los destinos que
se les señala, verificando su incor
poración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
RFLACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
D.
*9
99
99
19
79
99
79
99
19
99
?I
• •
99
19
91
99
9/
97
99
99
97
99
97
99
99
99
9/
99
99
9?
uan Segura
Jesús Almela Bernabéu.
Gregorio Andrés Posada.
Vicente Andrés Sebastián.
Vicente Bañuls Vallés.
Eugenio Bascones Mediavika.
Félix Becerril Montilla.
Cayetano Benito Martínez.
José Campos 'Cueto.
Santos Cenezo Martín.
José Faubel Batallen
José Fasi García.
Luis Feltrer "Martí.
1\dlig-uel Frutos Velasco.
Guillermo García Gómez.
Antonio García Morales.
Miguel Gómez Nieto.
Rornán Gómez Sánchez.
Miguel González Mendiondo.
Fernando Hoyo Mariscal.
Manuel Augusto Iglesias Cid.
Pablo López Soler.
.José Llavería Vilella.
Laureano Llinás Mollá.
•Manuel Librea Catalán.
Francisco [Mardi • Casasempere.
Luis Martí Veses Jiménez.
Luis Martínez Viorreta.
i'ruis Medina Gomar.
Jesús Medina Pablo,
Antonio Menéndez Alvarez
Francisco Muñoz López.
Antonio Navarro C..--fiaida.
Fernando Navarro Correc•er.
Miguel Nazario Anguix .
*Silvestre Oicaña °caña.
T-Tonorato Plaza Garridri
Francisco Ramírez- Delgado.
Angel Rodríguez Advare7.
Manuel Rodríiguez Sánchez.
Al Cuadro Eventual dl VII Cuerno
de Ejército
Críspulo López García.
(Mili° Rodríguez García,
Federico Rodríguez 0.:tiz.
Cuadro Eventual del VIII Cuerpo
de Ejército
Juan Rubio López.
Adolfo Rubio Pérez.
'Juan José Sáez Salvador.
Cuadro Eventual del 'IX Cuerpo
de Ejército
Silvcrio Sáiz Sánchez.
José Salvador Alifa.
José Sarrión Ferrer.
Al Cuadro Eventual del XIII Cuerpo
de Ejército
.\ntonio Serrano Sánchez.
"
Juan Taltabuill Vinent.
César Torres López.
Al Cuadro Eventual de la Coman
dancia 'Militar Exenta de Almería
D. José V2Iverde López.
José Vila Zanón.
Gaspar Zurita Past'or.
V,alencia. 3 de agosto de 1937.—
Prieto.
Di.
71
Al
13.
Al
D.
93
11
2157
Circular. Exorno. Sr.: He te.nido
a bien disponer que la orden circu
lar de 14 de julio próximo pasado.
(D. O. núm. 169), por la que se des
tina al personal de Milicias que en
la misma se relaciona, se entienda
rectificada, en lo que res<pecta al te
niente de dicha procedencia D. Se
bastián Laborda Martínez, que con
tinuará en su anterior destino en la
71 Brigada Mixta, surtiendo electos
administrativos en la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. (para su, co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a 'bien disponer que los tenientes de
Milicias D. José Belenguer G:rcía,
D. León Jahaloyas Juan y D. Emilio
de Santiago López, del Cuadro Even
tual de Milicias, pasen destinados al
Centro de Acuartelamiento núm. 3,
donde se incorporarán con urgencia,
surtiendo efectos administrativos en
la revista del mes ectual. Asimismo,
se dispone cesen en dicho Centro de
Acuartelamiento, los oficiales que se
encuentran agregados al mismo.
Iro_coinunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937..
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto.
•que el sargento de Infantería de la
103 Brigada Mixta D. Ramón Su
birá Víti, pase destinado a la 124.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumlplimiento. Valencia,
3 de agosto de D937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'disponer que los sargentos de
Milicias D. Ovidio Muñoz Olivares
y D. José IMoratalla Muñoz, de la rl
Brigada Mixta, pasen destinados al
Centro de Acuartelamiento núm. 3,
incorporándose con toda urgencia y
surtientdo efectos administrativos en
la revista del ine- actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLÁÑOS
ñ r
Circular. Excmo. Sr.: He distpues
to que el personal del Arma de In
genieros que se relaciona a continua
ción, pase destinado adonde se in
dica, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para SU C3-
nocii-niento y cumplimiento. Valencia,
2 de agost--¿ de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
•011.110 weguar
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Federico Tenllado Gallego,
mandante de Ingenieros de la Conon
dancia Militar de Alniería, en comi
sión a la Comandancia Militar de
Mahón. sin perder su destino de plan
tilla.
CO
Tenit'ntes en campaiía
D. Lauro Mamblona Sánchez, del
Cuadro Eventual del VIII Cuerpo de
Ejército, a la Comandancia Militar de
Mahón.
D. Rafael Nebro García, ídem id.
Valencia, 2 de agosto de 1937.--
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que D. Francisco Morente Girón,
asimilado a capitán. que presta sus
servicios en el batallón de Obras v
Fortificación núm. 13, pase destinado
al batallón de Obras v Fortificación
número 19, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su i co
nocimiento y cumplimiento. Valencil.
1 de agosto de 1937.
Señor
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que D. Daniel Cagigau Villanue
va, asimilado a •capitán, que presta
SUS servicios en el batallón de Obras
y Fortificación núm. 19, 'pase desti
nado al batallón de Obras y Fortifi
cación núm. 13, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. "Valencia.
2 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLA10S.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los tenientes de Ingenieros
D. José Fernández Iglesias y D. Ber
nardino Fernández Bronchalos, con
destino en el IV Cuerpo de Ejército,
pasen destinados al batallón de Za
padores 'del mismo, inconporándose
con urgencia.
Lo comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 deagosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He clLmuls
to Que el teniente de Ingenieros don
Marcelino 'Martín Benitg, disponible
fOrzobz 'en la Comandancfa M'ilitar de
pa s-e de.,tinado al Gruipo de
Alumbra/33 e Iluminación, ipco_wo
rándo.Ez con urgencia.
Lo 4z_om.un.:eo a V. E. para su co
nocimiento y furni.plimiento. Valencia,
2 de agosto .de 1937.
P D.,
FERNANDEZ BOLAROS
MIERCOLES 4 DE AGQSTO
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los tenientes de. Ingenieros
D. Juan Sá.nohez Suárez y D. Mi
guel Cano González, con destino en
la 1 rs y 5$ Brigada Mixta, respecti
y.amente, pasen destinados a la Es
cuela Automovilista del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de agosto de 193,7.
P. D.,
FERNAN DE Z BOLAÑOS
Señor....
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente en campaña de In
genieros D. José Mavans SancWs,
con destino en el Cuadro ENcntual
del V?I'DI' Cuerpo de Ejército, pase
destinado al Cuadro Eventual del
XIII Cuerpo de Ejército, incorporán
dose con urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
2 de agosto de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLAROS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los tenientes en camoafía de
Ingenieros D. Juan Cipriano Serra
no, de la T i6 Brigada Mixta. y don
Francisco Criquet Bardenat, de la 118
Brigada Mixta, pasen destinados a la
118 y 116 Brigada Mixta. respectiva
mente. incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cíl
nocimiento v cumplimiento. Valencia:
2 de agosto de r937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ .BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que la orden circular de 17 de ju
lio último (D. O. núm. 173), por la
Cielle se destina al sargento D. Tu3to
Viñas Prieto, al batallón de Zapado
res del Cuenpo .de Ejército, se
rectifique en el sentido de que el em
pleo del mismo no es sargento. ylí
teniente, con el que se le destina a
dicho batallón.
Lo comunico a V. E. para su coz.
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
2 de 'agosto de rcl.37.
Señor,..
P. l'Y.,
FERNANDEZ BOLA 11,1S
••■■••■•■•■•■■•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que I/ Joaquín Fernández Monaste
rio, asimilado a capitán. v D. Pedro
Lliso Torres, D. Luí: Carrillo Tala
vera y D. Eladio Lotpez Parras, lsi
n-iilados a teniente, con destino en lo::
batallones de Obras y Fortificación
números 16, ir, 14 y Ig, respectiva
mente, pasen destinados a los bata
llones de Obras y Fortificación del
Eiércto dcl Centro, (para ,pres.tar ser
vicio a lás - órdenes del jefe de los
Servicios .de Ingenieros de dicho
Ejército, incombrándose con urgen
cia.
Lo. comunico a V, E. para su co
D. O. NUM. 186
nocimicnto• y cumplimiento. Valencia,
1 de agosto de 1937.
FERNANDra BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el sargento de Ingenieros don
Manuel Ruiz González, con destino
en el Cuadro Eventual del ,Ejército
del Centro, .procedente de la disuelta
Algrulpación de Ingenieros de la pri
mera división, pase destinado al ba
tallón de Zapadores del 11 Cuerpo
de Ejército, incorporándose CO:11 ur
• gencia.
Lo comunico a V. E. para su zo
nocimiento y cum.plimiento. Valencia,
1 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Ciroular. Excmo. He disou.:s
to que el sargento de Milicias de In
genieros D. Mi,guel Civera Gómez,
con destino en la 00 Brigada Mixta,.
pase destinado al batallón de 7-/)t
dores del XIII Cuerpo de Ejército,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valen_ci,l,
2 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en el destino que viene des
empeñando en el Depósito de Inten
dencia de Madrid,' el capitán del
Cuenpo Auxiliar de Intendencia don
Miguel Bonnemaisón Cuenca.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
311 de julio de 1937.,
Señor...
PRIETO
Circular. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Milicias de inten
dencia D. Antonio Hernández Man
dhón, sea confirmado en el destino
CRW viene deseinipeñando a .las órde
nes del jefe administrativo comarcal
de Alicante.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
Señor—
PRIrt-)
Circular. Excmo. Sr.: Para formar
parte de las Comisiones de compra
de ganado. creadas ípor circular fecha
2 de este mes (D. O. núm. 161), lic
resuelto destina:- en comisif5n a los
oficiales de Intendencia profeional y
en ezmipaña que se expresan., los que
deberán incorporarse con toda urgen
Lo comunico a V. E. rara su oc,-
nocirrrietto y cumplimiento. Valencia,
30 cle 'julio de 1:1937.
Señor..
PRIETO
D. O. NUM. 186
11~111".
RELACION QUE SE CITA
Teniente
D. JoaqUín Beg-ines Cacholeiro, del
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, para la sexta Colitis:1)n, en Reus.
Tenientes en campaña
D. Mauricio Coll Cardona, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
.para la quinta Comisión, en IZeus.
D. Francisco ■Martínez Schmid, de
la Intendencia de la tercera división,
'a la primera Comisión, cn Ubeda
(Jaén).
D. Mario Mengull González, del
Cuadro Eventual del IX Cuerpo de
Ejército, para la segunda Comisión,
en- Ulbeda ((Jaén).
'D. Luis Rodrí,guez Martínez, del
Cuadro Eventual del Ejérejto del
Centro, para la. tercera Comisión, en
Alcalá de Henares (Madrid).
D. Aniceto Gard.PG&m.ez, del Cua
dro Eventual del Ejército del Centro,
para la cuarta Comisión, en Alcalá
de Henares.
D. Jaime 'Minguez Ferrándiz., de
la Intendencia Central Militar, a la
séptima Comisión, en Valencia.
Valencia, 30 de julio de 1937.—
Prieto.
Circular. ExcnTo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi
ciales del 'Cuerpo de Oficinas Milita
res que figuran en la siguiente rela
ción, que principia con D. Lorenzo
Telo García y termina con D.. Casto
Lázaro Falcón, pasen a cubrir los
destinos y situaciones que a cada uno
se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. V.alencia,
29 de julio de 1937.
II. D.,
FERNANDEZ BOLARos
Señor....
RELACliON QUE SE CITA
Coronel
'DI. Lorenzo Tejo García, de la di
suelta cuarta división orgánica, a la
Comandancia Militar 'de Baycelona.
Tenientes coroneles
D. Fermín Arroyo Báez, de la di
suelta división territorial de Albac,se.
te, a la Comandancia Militar de Cas
tellón.
D. Enrique Ruiz Gutiérrez, de la
disuelta división territorial de Alba
cete, a la Comandancia Militar de
Albacete.
MaYolles
D. Sebastián Ortega Anaya, de ia
disuelta división territorial de Alba
cete, a la 'Comandancia_ Militar de
dicha :plaza.
D._ Pancracio Tetar García, de la
disuelta división territorial de Alba
cete, a la Comandancia Militar de
Almería
CaPitanes
D. Arturo Naivarrete Chacóri, de la
disuelta tercera división orkáiiita, al
•Estado Mayor de la Jefatura de De
fensa de Costas.
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D. Donato Mfañero de Porras,
ídem
ídem.
D. Antonio Peris Olmty, ídem íd.
D. Emilio Sánchez Azurinendi, de'
la disuelta primera división orgánica,
al Estado Mayor de la Jefatura de
Dzfensa de Costas.
D. Eduardo Valer° Villalba, de la
disuelta división territorial de Alba
cete, a la Comandancia Militar dc
dicha plaza.
D. Luis Rovira Graells, de la di
suelta cuarta división orgánica, a la
Comandancia Militar de Castellón.
D. José Castell'ó Vives, de la di
suelta cuarta división orgánica. al
Cuartel general del Ejército del Este.
D. Salvador Jordá Ricart, del Cuar
tel general del frente de Aran, al
Cuartel general del Ejército del Este.
D. Jacobo Abad Alonso, de la di
suelta cuarta división orgánica, 'al
Centro de Instrucción de Aroltena.
D. José González Váziouez, de la di
suelta cuarta división org-ánic-J., a dis
ponible forzoso en la Comandancia
Militar 'orle Barcelona.
D. Roque Puseo Sbeigovia. (1,1e1 La
Subsecretaría del Ejército de Tierra.
al Estado Mayor del mismo.
Do. Julián Pastor Borda, de la di
suelta séptima Brigada de •nrfante
ría, a disponible forzoso en la Co
mandancia Militar de Barcelona.
Tenientes
D. Damián Puig Jordi, de la di
suelta cuarta división orgánica, al
Cuartel general del Ejército del Este.
D. Casto Lázaro Falcón. de la di
suelta división territorial de Albace
te, a la Comandancia Militar de di
cha plaza.
Valencia. 29 de julio de 1937.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto el desti7
no a la Fiscalía Jurídico-Militar del
Ejército del Centro, asignado por cir
cular de primero del actual (D. O. nú
mero. 184), al teniente del Cuerpo de
Oficinas Militares D. Juan Aja BaraA
teY, el .q:ue pasa destinado al Gabinete
de Información y Control del Ejército
de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁN DEZ BOLAÑOS
Señor...
Circuker. Excmo. Sr.: He resuelto
Quede rectificada la orden circplar de
26 de febrero del ario actual (D. O. nú
mero 5)), en la que por error se des,
tin6 como capitán al quinte batalló:t
Transporte Automóvil en Ubed3, (Jaén),
al oficial del Cuerpo de Tren D. Antoz,
nio Millán Gual, cuyo eirOlco en aque
lla fecha era el de teniente.
Lo oomunico a V. E. :nara su co
nocimiento y cuimplirniento. VaIencial
3 de agosto de 1937.
e
Señor...
PRIETO
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: Vista el es4
crito de la Comandancia Mililar de
Barcel(na de 29 del actual, al que
acompaña certificado de reoonocimicn
to facultativo practicado al capitán de
Infantería D Augusto Sánchez Montes
ro, de reemplazo por enfermo
en dicha
plaza, y oomprobándose por dial()
do
cumen'to que el interesado se encuera+
tra en condiciones de prestar servicio,
he resuelto vuelva a activo,- quedando
en situación de disponible forzoso en
la 'inlisma, hasta que le corresponda ser
colocado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento; Valencia,
31 de julio de 1937. PRIETO
Señor...
Circuktr. Excmo. Sr.: En vista de
lo manifestado por el Gabinete, de In
formación y Control de este Departa
mento. he resuelto que el teniente de
Ingenieros D. José María Lavín Biel
ma, del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro, pase a la situación de dis
ponible forzoso, con residencia en la Co
madancia Militar de Madrid.
LO comunico a V. E. para su co-1
nocimiento y curnplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
r. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del general jefe del Ejército def
Centro fecha 17 del mes actual, dando
cuenta de haber ingresado en el Hospi
tal. Militar de Urgencia, como presunto
demente, el miayor médico del Cuerpo
de Sanidad Hilitar D. Teófilo Zalava
.Clavería, con destino en la 24- Brigada
Mixta. he resuelto que el interesado pa
se a la situación de disponible forzoso
en la primera división, como presunto
demente, a partir de primero de agosto
próximo. con arreglo al reglamento de
15 de mayo de loni7 (C. L. núm. 60, y
con el sueldo que determina la orden
circular de 14 de enero de t9or
(C. L. núm. 22.1).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3r d,?- inlio de 1937.
P. D.,
.FERNANDEZ Bol-AS:ros
Señor...
Circular. Exorno-. Sr. : He resuelto
que el caPitán médico del Cuerpo de
Sanidad Militar P. Manuel Espada y
Sánchez Barbudo, de I disuelto rtgi
miento de Caballería núm. 4. pasc a la
situación de disponible forzoso en la
Comandancia Militar de Barcelorta, sur
tiendo efectos administratiros esta dís
posieión en la- re-v:sti. ckl presente mes.
Lo comunico. a V. E. Para su. co
nocimiento y cumplimiento. Va1erw.:1,
3 de agosto de 1937.
1'. D..
FERNANDEZ BOLAkos
Señor...
DIVISAS
Cin- ular. F_..-Y.cmo. Sr.: Con el fin de
determinar las insignias para el perso
nal del Ejército que. actualmente tiene
asimilación militar de subteniente, ca
tegoría suprimida, he resuelto ampliar
la orden circular de -,2,n de octubre de
1936 (D. O. núm. 226), sobre divisas,
en el sentido de que los que disfzuten
la citada asimilación usen la misma
estrella roja que dicha disoosición des.cribe y una barra de hilillo de oro de
cinco milímetros de ancho 'y •15 dt lar
go, siendo su colocación en la gue
rrera y en la gorra la misma -que la se
ñalada para los sargentos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
INUTILES
Circutar. Excmo. Sr.: Visto el cer.
tificado de reconocimiento facultativo
practicad) al teniente de Infantería don
Clemente Herrera Lores, destinado en
la 109 Brigada Mixta, por cuyo docu-1
mento se comprueba que el interesado
ha sido declarado inútil total, para el
servicio por padecer fimia pulmonar,
enferrnzdad incluida en el grupo Pri
mero, letra E, número 52, he resuelto
cause baja por fin del presente mes. en
el Arma a que pertenece, señalíndosele
el haber pasivo correspondiente por la
Dirección General de la Deuda y Cla
ses- Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum;plimiento. Valencia,
29 *de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
PASE A MILICIAS
Circular. E.: cmo. Sr.: He resoelto
que les capitanes del Arma de Infante
ría D. Evaristo Santamaría Pérez de la
- Graña, destinado como mayor de, Mili
cias en el regimiento de Etapas, y don
Miguel Cid de: Diego, con .destino en
la- Escuela de Instrucción de Ametra
lladoras de Albacete. causen baja de.fi
n:tivamente y por fin del mes actual
en la escala activa del Ejército, por ha
ber cl7tado por el empleo que ostentan
en Milicias, cm arreglo a lo dispuesto
• en la orden circular de 18 de mayo pa
sado (D. O. nútn 123.)
Lo comunico a V. E. .para su co
recimiento v cumplimiento. Valencia,
213 de---julio de I97.
PRIETO
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular Excrn Sr.: tPor Iiunir
las condiciones prev?nidas en la circu
lar de 24 de junio de 1923 >(C. L. nú
mero 253), he tenido a bien conceder
el preeo de efectividad que a cada und
se le :eñala, a los tenientes del Cuerpo
de Oficinas Militares que figuran en la
siguiente relación, el que disfrutarán,
desde la fecha que a 'cada uno se le
señala.
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Lo comunico a V. E. para su co
noeimiento y cumplimiento. Valencia,
30 de julio de 1937.
t).
FERNÁNDEZ
Señor...
D.,
BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
D. Victorino Urbiola Giménez, de
la Inspección General de Caballería,
L000 pesetas de dos quinquenios, por
treinta años de servicios, desde prime
ro de agosto de 1937.
D. Francisco D'arre Matéu, del Cen
tro de M.,->vilización y •esz.irva núm. 7,
503 pesetas de un quinquenio, por vein
ticinco años de servicios, desde primero
de .abril de 1937.
.Valencia, 30 de julio de '3.7.—Fer
nández Bolaños.
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Cdrnandancia Militar do
Barcelona de 28 del actual dando
cuenta de haber declarado, fion carác
ter provisional, en situación de reem
plazo por enfermo, a partir del día 5
de febrero último y con residencia enFigueras (Gerona), al capitán de Infan
tería D. Pantaleón Iglesias Navas, que
pertenecía al batallón de Montaña nú
mero 1, he resuelto aprobar dioha de
terminación, por hallarse ajustada a lasInstrucciones aprobadas por orden de
5 de junio de 1905 (C• L. num. mi),
quedando sometido a la norma segunda!L'IV la circular de 28 de abril ,pasado(D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para su co
i-ft:cimiento y cumplimiento. Valencia,
3 ju1io de 1937.
PRIET9
Señor...
Circular. Excmo, Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de Valencia- de 33 del actual dando cuenta
de harber declarado, con carácter provisional, en situación de reemplazo porenfermo, a partir de la citada fecha y
con residencia en esta plaza, al tenien
te de Infantería D. Antonio Mañas Sal
vador, de la 8-2 Brigada Mixta. he re
suelto aprobar dicha determinación, co
mo comprendido en la regla sexta dela circular de 14 de febrero último
(D. O. núm. 41), quedando sometido a
la norma segunda de la de 28 je abril
pasado (D. O. núm. ni).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de julio de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el 'escrito de fecha 25 de julio último, del
general de la suprimida primera división orgánica, al que acorroaña c•rti
ficado de reconocimiento fucultativo del
Tribunal Médico Militar permanente de
nueilla plaza, dando cuenta de haiber
declarado en situacién de reemplazo pro
visional :por entermo, con residencia en
Madrid, al auxiliar administrativo del
'Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército
(asimilado a capitán) D. Emilio Loren
zo Espinazo, a partir de primero del ac
tual, he resuelto aprobar dicha determi
nación, por hallarse ajustada a las Ins
trucciones aprobadas por ordez de 5 de
lunio de 1905 L. núm. mi), quedan
do sometido el interesado a to dispuesto
en la norma segunda de la circular de
28 de abril próximo pasado (U._. O. nú
mero
Lo comunico n V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
2 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA DE SANIDAD
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado del reconocimiento facultativo
practicado por el Tribunal Médico Mi
litar de Madrid al practicante militar
provisional D. 'Antonio Pérez Gonzá
lez; con destino en la 93 Brigada Mix
ta, y deduciéndose por el mismo que se
halla inútil total para el servicio mili
tar, he resuelto que dicho practicante
cause baja en el Ejército por fin del co
rriente mes.
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento, Valencia,
30 de julio de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He disruesto
que el capitán médico provisional den
Salvador Fernández Rubio, pase destina
do a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este, verificando su incor
poración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁÑON
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el capitán médico :prOvisional donMiguel Montero Páramo, -pase destinado
a las órdenes del jefe de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército, verificando su in
corporación con la máxima urgencia.
Lo comunico_ a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimientQ, Valencia,
3 de agosto de 1937.
Seriel* ...
P. II..
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He diSPues
to que los oficiales .médicos provisio
nales que-- a continuación se relacio
nan pasen a servir los destinos que
en Ii misma se les señala, debiendo
verificar su incorporáción con la ma
'vor urgencia y surtiendo efectos ad
n!,inistrativos partir de la revista
de Comisario del presente mes.
JL.o comunico a V. E. para su c:.)-
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nocimiento y -cumplimiento. Valmcia,
3 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELAC1ON QUE SE CITA
Capitán médico provisional D. Mi
guel Escamilla Escamilla, de ba 94
Brigada Mixta, al V Cuerpo de Ejér
cito del Centro.
Teniente. médico provisional dort
Juan Salván Mart,in, a la 37 Brigada
M ixta. 1
Valencia, 3 de agosto de 1937.--
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente médico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Luis • Pél-ez
Fadón, en situación de disponible
forzoso en la Comandancia Militar
de Madrid, ,pase destinado a las ór
denes del jefe de Sanidad del VII
Cuerpo de Ejército, surtiendo efec
tos administrativos en la reyista de
Comisario del mes de la fecha.
Lo comunico a V. E.4ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
Pi D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente médico provisional
D. José Martínez Cardona, pase des
tinado del Parque Central- de Sanidad
Militar a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército del Este, efectuan
do su incorporación con toda urgen
cia. 1
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Valencia,
3. de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor._
ez1,■••••••
Circuían Excmo. Sr. : He resuelto
que los aspirantes provisionales de la
Sección Auxiliar Fatulttativa .del Cuer
po de Sanidad 'Militar que figuran
en la siguiente relación, pasen a ser
vir los destinos que en la misma se
indican, efectuando su incorporación
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Juan Fanega Morcillo (nombra
do por orden comunicada . de fecha
12 de octubre último), del quinto ba
tallón de Obras y Fortificación, al
Hospital Militar de Madrid núm. 1..
D. Gregorio Mateo Sándbez, de la
31 Brigada Mixfa, a la Escuela Po
cuela Popular de Guerra núm. 3.
D. Fernando Prieto Molina, de la
to6 Brigada Mixta, a las órdenes del
director del Hospital, base de la Co
mandancia .Militar de Valencia, para
el Hospital de Candelas.
D.: Alejo •ena Martínez, de la 94
Brigada ¡Mixta, a igual destino que el
anterior.
D. Francisco Giner Martí, del Hos
pital Militar de Cuenca, a las órde
nes del director del Hospital base de
la Comandancia Militar de: Valencia,
para el de Godella.
D. Luis Játiva Carrasco, de la 1(3
Brigada Mixta, a igual destino que el
anterior.
D. Ricardo Sanchis Alacosita, de la
lo6 Brigada Mixta, a igual destino
que el anterior.
D. Marcos Arranz Arauzo, del
Hospital Militar de Madrid núm. .1,
a igual destino que el anterior.
D. Ildefonso Valero Hernández, de
la 107 Brigada Mixta, a las órdenes
del .director del HosPital base de -.a
Comandancia de Sanidad Militar de
Valencia, para el de Benasal.
D. Alejandro Navarro Alestua y,
del 'batallón de Obras y Fortificación
número 18,- a igual destino que el
anterior.
D. Antonio Garrido Jodar (nom
brado por orden comunicada de fe
cha 6 de octubre último), de la
. 42
Brigada Mixta, .a las órdenes del di
rector del Hospital base de la Co
mandancia de Sanidad Militar de Va
lencia, para el Hospital Blanguer.
D. Máximo Díaz Cano, de la 52
Brigada Mixta, a igual destino que
el anterior.
D. Patricio Mampaso Lunibreras,
del Hospital Militar dé ESpeluy, a
igual destino que el anterior.
D. Francisco Oca Puerto, de la 83
Brigada Mixta, al Destacamento .de
Die,fensa de Costas núm. 4.
D. José' María Landazábal Sesé,
del Destacamento de Defensa _de Cos
tas núm. I, a la Escuela de Automo
vilismo del Ejército.
De u las órdenes del jefe de Sabidad
del Ejército de la República
D. Manuel Gómez del Pulgar Aran
da, a la 31 Brigada Mixta.
D. José María Banús •Cesan, a la
ic6 Brigada Mixta.
D. José L'ario Peña, a la 94 -Bri
gada Mixta.
D. Gonzalo Alvarez Osorio Sebas
tián, 21 quinto batallón de Obras y
Fortificaciones.
D. Juan Alcalde Vallecillas, a la
89 Brigada Mixta.
D. Antonio Galindo Monje, a izual
destino que el anterior.
D. Bernrrdo García Casp, a la 16
Brigada Mixta. .
D. Eduardo Lurneras Carmona, a
la 1.06 _B7i5.2-acla Mixta.
D. Joaquín Montesinos Durá, a :a
83 Brigada /Mixta. .
D. Antonio T.prres Arroyo, a la 78
Brigada Mixta.
D. Agustín Cuenca GarcízL al Hos
pit-11 Militar de .Madrid nú,ni. 5.
D. Francisco Vera ..1/4-yaricio, al
Grupo de Sanidad de la 85 Brigada
ixta. 00*
D. 'Felipe Prieto García. al Hospi
tal Militar de Urgencia núm. 2, Ma-.
drid.
261
D. Enrique Ló,pez Benítez, a igual
destino que el anterior.
D. Ricardo Rivas A'pellániz, a ',as
órdenes del director del Hospital ba
se de la Comandancia de Sanidad
Militar de Valencia, para el de Go
D. FranciSco Broseta Casani,
novena Brigada Mixta.
D. Antonio Rigal- Sánchez, a la 95
Brigada Mixta,
D. José Ejarque Calcerá,«—a la 94
B rizada Mixta.
D. Mónico Frutos Caballero, a la
.47 Brigada Mixta.
D. Ricardo López Atalaya, a ..a
Escuela de Automovilismo ,del Ejér
cito.
D. Luis Gómez Sánchez, a la 107
Brigada Mixta.
D. Antonio Sola Serrano, a las ór
denes del jefe de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército, para el Equipo
Quriraúrgico del mayor médico doctorTe
D. Vicente Sellés Sala, al batallón
de Obras y Fort:ficaciones núm. 18.
D. Anastasio Quesada Mínguez, a
la 52 Brigada Mixta.
D. Vicente V ilaseca Pons, a la 115
Brigada Mixta.
I). Daniel López
-
Ventoso, a la 42
Brigada Mixta.
D. Rafael Corts García, al batallón
de Obras y - Forti,ficacienes núm. i6.
I/. Daniel. Gamez Barca, a igual
destino que el anterior.
Valencia, 3 de ag'osto de 1937.—
Fernández Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Cirtular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los médicos civi
les .que figuran en ia siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles "'.a
categoría de teniente médico pro
visional, ,por el tiempo de duraci:en.
de la camPaña„ 'con arreglo a lo ort
ceptua-do en la orden circular de 31
de julio del pasado año (D. O.
mero 17o), an-lpliadia en la orden
circular de 28 de mayo último
h(D. O. núm.• In.), sien-do destinad)
'de a las órdenes del .jefe de Sanidad
del Ejército de la República a las
.del jefe de Sanidad del Ejército del
.Este, para ser empleados donde
necesidades del servicio lo exijan,
su:tiendo efectos administrativos esta ."
•is.posición a partir' d,,2 la revista de
.Cómisario del presente mes.
= Lo-comunico a V. E. para .su co
n-ocimiento y:ciimplimiento. Valencia,
2 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José Bergada Amat, con res
dencia en La Escala {Gel-611a), can
de la Torre. nám. 4.
D. José Betoret Portolés, con do
micilio en Barcelona. de Sa- -
,57,unto. núm. 52, segundq; segundo.
D. Pedro Cr-eixell Gu;u.
D. Alfonso_ Franco .hó:pez, con do
micilio en Lérida, Rambla de Ara
zs¿1.1•, ,o,úm
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D. Angel Latorre Ríos, con do
micilio en Barcelona, calle de la U,-
bertad, num. 13, tercero.
D. Jorge Piñol Nolla.
D. Buenaventura Pujol y Font, con
domicilio en el Prat de Llobregat,
calle de Pi v Margall, núm. 4.
D. José María Zavala Hernández.
D. José Comes Vila prilió, con do
micilio en Barcelona, calle de ;.Mun
taller, núm. 55, primero.
-- D. José Bosch Sala, con residencia
en Barcelona, Paseo de la Retprúbli
ca, núm. 85. primero. primera.
D. Juan Valls Colomer.
D. Germán Reverter Pluixá, .con re
sidencia en Alcanar. calle d41,1 Ilaess
tro Pedrell. núm. 40.
D. Elisardo Martínez Carmona, con
domicilio en Barcelona, calle de Bai
lén. núm. 51. .principal, primero.
D. Luis Gargallo Solabre.
Valencia 2 de agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
PRACTICANTES PROVISIONA
LES
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicita,do por los practicantes civi
les que figuran en la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles la
Categoría de aspirantes provisionales de
la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidad Militar, con arre
glo a lo preceptuado en la orden circu
lar de 31 de julio del pasado año
(D. O. núm. 170), ampliada en las ór
denes circulares de 26 de _octubre ú1
timo (D. O. núm. 221) y 19 de junio
'último (D. O. núm. .1_419), siendo des
tinados de a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército de la República
a las del jefe de Sanidad del Ejército
del Este, par& ser empleados donde las
necesidades del servicio lo exijan, sur
tiendo efectos administratiVos esta dis
posición a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2
de agosto de 1937.
P. D.
FERNAN DEZ BOLAMOS
RELACION QUE SE CITA
D. RaMón Zarganta Solé, con resi
deuda en Barcelona, calle de Florida
blanca, núm. 119.
D. Pedro Gra-nena Fugutt, ídem, ca
lle Menéndez Pelayo, núm. i88, bajo.
D. Juan Martínez Manzanera, ídem,
Primer. Mayo núm. 2, primero, Dri
*.nera.
D. Bernardo Donada Bo.sch.
D. Juan :laría Gárate Arrieta, con
residencia en, Barcelona, calle de Fuer
taferria, 11121m.23, segundo.
D. Juan Jesús González Rcme 1-4; ,
ídem, calle .Córcega, núm. 444, pral., se
gunda.
D. Teófilo García ,Castejón, con re
sidencia en Manresa, C,.irrera de Vich,
numero 17.
D. Cándido '-011er Juncosa, con do
miclio en Barcelona, calle Diagonal,
núm. 466.
D. Alfcnso Calvo Puroalla-s,
sidencia en Masnou, calle 19 de julio
núm. 5.
D. Fernando Borrás Mulera, con
domicilio en Barcelona, Plaza Merca
dal, núm. 15.
D. Francisco Ruiz Gomis, ídem, ca
lle Valencia, IT1:1111.. 2>54, tercero.
D. Manuel Faro Vara, ídem, calle
Villarreal, núm. 104, segundo, segunda.
D. Antonio Vives Vila, ídem, calle
Francon, núm. 31.
D. 'Arturo Calcerán D'amadas, con
residencia en Villanueva y Geltrú, ca
lle Primero de Mayo, núm. 27.
D. Alejaxxlro Benedi Mainar, con
domicilio. en Barcelona, calle Mallor
ca, núm. 134, segundo, segunda.
. D. Luis Font Til1ot, ídem:. calle
Córcega, núm. 3219.
D. Daniel Báró París, con residen
cia en Las Franquezas, calle Francis
co Maciá, núm. 123. .
D. Francisco Nicolau Puig.
D. Jaime Monmany Magnet, con re
sidencia en Bellserrat, Aivenida. 14 de
Abril, núm.
D. Felipe Durán Broqués. •
D. Olegario Llauradó Bruna, con
residencia en Barcelona, calle Cruz
Cubierta, núm. 33.
D. José Terelló Ferrer, ídem, calle
Oro, núm. 44.
D Juan Escoda Poca, con.residen
cia en Reus, cal de Giiell
'
le y Mer
cader, núm. 25.
D. Angel Nogareda Barbudo, con
residencia en Barcelona, Pasaje Mer
cader, núm. io.
D. José Papaceit Safont, con resi
dencia en Ginestar de Ebro, calle Urss.
núm. 1.
D. Salvador Sotelo Noguera, con re
sidencia en Barcelona, calle Rocafort,
.núm. 48, principad, segunda.
D. Francisco García Llaudaró, con
residencia en Tarragona, calle Rbla. 14
de Abril, núm. 72, pral.
D. Francisco Moncusí Llenas, con
residencia en Tarragona, calle Hernán
dez Sanahuja, núm. 9, primero, pri
mera.
D. Jaime G. Vall Batieres, con re
sidencia en Badalona, calle de Indus
tria, núm. 2.
D. Félix Argila Font, con residencia
en Llinás del Valls (Barcelona), calle
Estación, núm. 16.
D. José Ruestes Morreres, con re
sidencia en Barcelona, calle Padilla nú
mero 260, seguno(o, segunda,
D. Antonio p.ét-47 Caravante.
D. José Folch 'Camara sa
D. Francisco Jofra °live, con resi
dencia en Barcelona, calle Pu_ivnartí
núm. 5, segundo, Primera.
Valencia. 2 de agoto de 1937.--Fer
nández fie,
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS -
Circular. Excm. Sr.: 1-le resuelto
destinar a la Escuela Automovi;listl.
del Ejército al mayor del Cuerfpo
Tren D. Antonio Sánchez. Bravo, el
cual causará baja en su actual desti
no de jefe del Servicio Automóvil de
Albacete, incorporándose a su nuevo
destino con la mayor urgencia.
lLo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia;
29 de julio de 1037.
PRIETO
Señor...
Circutwr. Excmo. Sri: He resuelto
lestinar a la Sección de Tren Auto.'
móvil de la 64 Brigada al soldado Mi
guel Sánchez Gómez, procedente de la
Brigada de Milicias del Transporte,
causando efectos administrativos esta
disposición desde la revista de Comisa
rio del mes de marzo último, siembre
que el interesado justifique documen
talmente ante el jefe de la Unidad, que
viene prestando servicio desde dicha fe
cha.
Lo comunico a V. E. ;para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
ORGANIZACION
Cidclutar. Excmo. Sr . : He dispuesto
quede disuelto el regimiento de Etapas,organizándose dichas fuerzas en bata
llones inde,pendientes, en el número que
las necesidades de la campaña lo acon
sejen. Dichas Unidades prestarán su ser
vicio peculiar en las zonas de Etapas delos diversos Ejércitos, Cuerpos de Ejér
cito independientes o Agruipaciones,
nombrándose en cada una de e.stas grandes Unidades la Dirección del Servicio
de Etapas, con los cometidos inarcadc4
en el vigente reglamento de los Servicios
de Retaguardia y a las órdenes del jef9:de los Servicios de Retaguardia y Trans
portes correspondiente.
,Lo comunico a V. E •para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 28de julio de 1937.
Señor...
MARINA
PRItTO
SECC1ON DE PERSONAL
CUERPOS DE LA ADMTNIS
TRACION
EXCMO. .. .DLputsta la baja t:n
el In._.tituto de, Carabintros. a peti
cián del capitán D•. Rafael Rodríguez
de 'Castra, con objeto de reintegrarse
a su Cuerpo de -Oficinas y Archivos
de Marina, ,confornie dispuso la or
den ministerial de este Centro de 22
de febrero último, ven.go en disponer
que el referido D. Rafael Rodrí,gu:z
de Castro pase destinado a las órde
nes', del jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena, para donde deberá
ser ,pasaportado.
Valencia, 3 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
ID. 0. NIJM. 186
Señor Intendente General dp la Flo
ta.
Señotes...
MARINERIA'
Circular. Como resultado de con
sulta formulada por la Jefatura de
la Base Naval de Cartagena sobre
si deben incorporarse al servicio de
la Armada los inscriptos de Marine
ría comprendidos en el ultimo llama
miento extraordinario que trabajen
en industrias de guerra y los embar
cados .en buques mercantes al servi
cio del Estado, este Ministerio ha
dispuesto lo siguiente:
Primero. Los inscriptos de mari
nería comiprendidos en el último lla
mamiento extraordinario que trabajen
en industrias de guerra, podrán ser
exceptuados ide la incorporación de
cretada, siempre que se demuestre, de
una manera terminante, la imposibi
lidad de ser sustituidos por otros
obreros che la misma industria y, des
de luego, sujetándose para ello a los
trámites establecidos en la orden mi
nisterial •circular. de 310 de junio últi
mo (D. O. núm. 157).
Segundo. Podrán Igualmente que
dar exceptuados de la movilización
decretada, previa orden de este ,de
partamento, aquellos individuos que,
incluidos en la misma se hallen em
barcados en buques mercantes al ser
vicio del Estado, siendo preciso pa
ra que tal excepción se produzca, ins
tancia de la parte interesada o pro
Puesta del buque de su destbo.
En ambos casos', la petición (jebe
rá ir .doc-umentada con certificado
que acredite que el interesado presta
sus servicios en el buque de que se
trate desde fecha anterior a la de
la orden de movilización antes ci
tada.
Lo que se circula para general co
nocimiento y a los efectos oportunos.
Valencia, 2 de agosto de 107.
PRIETO
Señores...
..1■111.11111011~.
SECCION DE SANIDAD
Exorno. Sr.: Vista la instancia pre
sentada' por el comandante médizo
de la Armada, en situación de reti
rado extraordinario, j). José Gutié
rrez, este Ministerio, de acuerdo con
lo informado por el Negociado de
Sanidad y lo digpuesto en la orden
ministerial de 28 de junio último
(sD. 0. núm. 195), ha dispuesto con
cederle la vuelta al servicio activo a
partir de 24 de agosto de 1936, fecha
en que efectuó su presentación a la
superior autoridad de la Base Naval
de .Cartagena ofreciendo sus servi
cios, y desde cuya fecha los viene
prestando sin interrupción.
II.fa antigüedad que le .corresponde
es la que tenia con anterioridad á su
retiro, debiendo ser escalaionado en
tre los de su mismo emipleo D. José
Rueda Peña y D. Agustín Segovia
,yr García, surtiendo efectos adminis
trativos •desde la revista siggiente a
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la de su presentación, como asimismo
deberá quedar destinado como jefe
de los servicios de otorínolaringolo
gía del Hospital de Marina de dicha
Base.
Valencia, 2 de agosto de i937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Sanidad.
Señor Jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
Excmo. ,Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
• Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto le
clarar con deredho a las dietas regla
mentarias, corno comprendido en el
decreto de ,r8 ,de junio de 1924
(D. 0. .núm. 145), las comisiones de!
servicio desempeñadas por el perso
nal que se reseña y por los cl,ias que
se odpresan, debiendo afectar su im
porte al capítulo primero del vigente
Presupuesto.
Valencia; 31 de julio de 1937.-4E1
Subsecretario, .Antonio Ruiz.
Sieñor Intendente„General de. la Flo
ta.
Señores...
Oficial segundo radio 5. Faustino
-Baños (cuatro días. Cartagena:).
Cgo-aán corbeta D. Horado Pérez
(cinco días, Almería y Cartagena).
Auxiliar máquinas D. .Juan Sande
(seis días, Murcia).
Marinero Francisco Ramón, ídem.
Otro,- Antonio L'ojo, ídem'.
T..1-iiente coronel Ingenieros D. Jo
sé Parga (veintisiete días, Barcelona.,
inherente su destino).
Auxiliar naval D: Sergio Díaz (seis•
gas. Valencia).
Marinero chofer Ramón Regi (seis
dins, Valencia).
Auxiliar naval D. Sergio Díaz (sit!--
te días, Valencia).
Marinero chófer Francisco Toimil
(siete días. Valencia).
Auxiliar naval D. Sergio Díaz (seis
di- s. :Valencia).
Marinero chofer Francisco To•imil.
iss''s días, Valencia).
Auxiliar naval D. Sergio Dlaz
(lí-s. Valencia).
Idem D. Sergio Dríaz (cuatro días,
V:' lencia).
Marinero chofer Ramón Reic (cua
tri• días.. Valencia).
Marinero Antonio Lojo (diez días,
Valencia).
Auxiliar naval ID. Juan Sande
(diez dis, Murcia).
Marinero Francisco Ramón (diez
(r4)s4 Murcia).
•
'Comandante médico D. Agustín
Segovia (41: 'día, Puerto Contreras,
sin ¡pernoctar). -
Ideni,. D. Agustín Segovia, ídem.
• ídem, D. Austrii Segovia,
Capitán corbeta D. Luis Gonzál•zz
Uhie.ta\ (seis días, -Cartagena)-,
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Comandante Intendencia D. Sa
turnino Calderón (dieciocfho días, Ma
(Irid).
'Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la In
tendencia General de la Flota e Inter
vención Central, ha resuelto declarar
con derecho a las dietas reglamentarias
la comisión del servicio desempeñada
durante setenta días eri Fuente Alarno,
por el auxiliar del Cuerpo ~aliar de
los Servicios Técnicos de la Armada
D. Joaquín García Sáez, debiendo te
nerse en cuenta las limitaciones estable
cidas en el punto segundo Tel artículo
quinto del reglamento aprobado por de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145)•
Valencia, 31 de julio de 1937,--El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
S.eñor Intendente General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Padecido error en la
redacción de la orden. ministerial de
13 de julio último (D. O. núm. 169),
se entiende debe rectificarse en la
forma siguiente:
"Este ;Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Intendencia
General de • la Flota e Interveinióu
Central y lo dispuesto en el Regla
mento aprobado por decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha resuelto declarar con derecho a
dietas dobles la comisión del servi
cio desempeñada durante •oventl
días, a partir del 30 de abril último.
por el maestre de marinería Salvador
Pérez Gaitán y el cabo José Sierra
Represa, deibiendo clasificarles, dada
la índole del servicio, a desenipefiar
en. la cuarta categoría que determina
el citado Reglamento, por .halbersel
dispuesto se considere para tal fin a
dicho personal, habilitado de la equi
paración de auxiliar y liquidándose
el abono en la forma reglamentaria."
Valencia, 31 de julio de
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo inforrniado por la
intendencia General de la Flota e
Intervención Central, ha tenido a
bien conceder el primer quinquenio
al comandante del Cuepro. Jurídico
D. Juan José Burgos Rosal, con
efectos administrativos a partir de
la revista del mes de abril del corrien
te año.
Valencia, 3 de agosto de 1937.—El
Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Fio
ta
VESTUARIO
Este Ministerio, d(_ conformidad
con lo propuesto por el Estado Ma
vor de Marina e informado por la
Intendencia General de la Flota, ha
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tenido a bien flizlr el vestuario de
guerra que a continuación se rela
ciona, debiendo entregarse por el Al
macén de Vestuario de la Base Naval
de Cartagena al regimiento Naval nú
mero 1, 465 mudas de faena gris pa
ra el personal que compone el sépti
mo batallión y 150 para el encuadra
do en él tercero y sexto batallones
del mismo regimiento.
Valencia, 2 de agosto de 193.7.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Un chaquetón, una muda de lani
Ha, tres mudas de faena gris, un C112-
llo peto, tres calzoncillos, una cami
seta de bayeta, do:;-- camisetas de
sport, un cuello de punto de lana, un
gorro de paño, un gorro de punto, •un
pañuelo de seda ne,gro, dos pañuelos
de seda blancos, un par de borceguíes,
un ,par .de •apatidlas, dos toallu, cua
tro pares de calcetines, una manta,
un estuche aseo, un saco loneta y un
jersey lana.
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
MOVILIZADOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ingeniero industrial D. José
Agruilera Culell pase a prestar sus
servicios al Arma de Arviación, mien
tras persistan las actuales circuns-:
tancias, con la categoría de capitán
movilizado y antigüedad de esta fe
dha, surtiendo efectos dministrativos
la presente disposición a .partir de la
revista de Comisario del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc:a,
de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir las
condiciones que de 'Le rmina la orden
circular de 4 de dicienihre de 1936 (Ga
ceta de la República núm. 341),
Heresuelto oto7gar el título de pilo
to militar de aeroplano, con la antigüe
dad de 30 de abril último, al personal
de Aviación que a continuación se rela
ciona, v concederle el empleo de sargen
to de dicha Arma, con arregla a la dis
posición referida, en el cual disfrutará
la antigüedad antes expresada, con efec
tos administrativos de primero de mayo
siguiente. debiendo ser clasificados como
cabos con fecha 31 de marzo anterior
en que obtuvieron el título de piloto ele
mental.
D. Eduardo Claudin Moneada.
" Enrique Vilatela Soria.
" Cayo Rí,oja García.
" Juan Huertas García.
" 'Manuel Fernández Sánchez.
" Julio Martínez Chozas.
D. Fernando .Willis León.
Miguel Castillo Puerta.
José Recalde Gómez.
Julián Fernández Martínez.
Ramón Ribas . Jiménez.
Ramón Llorente Castro.
Francisco de Antonio Sanz.
Manuel Fuentes Panduro.
José Rubert Tomás.
José Vela Díaz.
Rafael Torres Pérez.
Francisco Rubio Gómez.
José Curtos Formosa.
.knigel Sánchez Pascual.
Rodolfo León Enguix.
Miguel Fuertes Cucó.
Mláximo Noval Silva.
Antonio Barreiro Soto.
José Barta Dorrego.
Francisco Serrano Gil de Santibá
ñez.
Delfín Brito .Laorden.
Esteban Grifián Gómez.
Pablo Sacristán Paredes.
Francisco Palma Palma.
Jesús Rodríguez Rodríguez.
Juan Martínez Rojas.
Juan Mas Escayol.
Héctor de Diego Ortega.
Ramón Llastegui Camarasa.
Andrés Sánc'hez Sánchez.
-Tomás Orte Alvaro.
Alfredo Imaz Araibe.
José Mora Ruiz.
Juan Enrique Vergara Rivelles.
Antonio Navarro Amigo.
Tomás Alonso Rubio.
Arquímedes- Gómez Palazón.
José Mayoral Mora:
Mariano Brufau
Jaime Mata Romero.
Alvaro Florez Abuin.
Alberto Mentes Delgado.
Rogelio Sanz Gandía.
Lo comunico a V. E. Iara su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 1937.
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PRIF:TO
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir las
condieknes que determina la orden cir
cular de 4 de diciembre del año último
(Gaceta de la República- núm. 341),
He resuelto otorgar el título de pilo
to militar de aeroplano al personal del
Arma de Aviación que a continuación
figura, con la antigüedad de 30 de abril
último, fecha en (fue terminaron las
'p.:árticas correspondientes.
Tenientes
Saturnino Momblona Tundidor.
Carlos Marín Monroy.
Eustaquio Gutiérrez Ramírez.
Evaristo Carvailleira López.
Sargentos
D. Francisco Albalá Bersahé.
99 Primitivo Oreja Moreno.
Miguel Garcimartín Hernández.
Antonio Nicolás Ros.
Ignacio de la Infanta Treviño.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 1937.
D.
ff
11
Señor._
PRIETO
Circular. Excmo. Pór reunir las
condiciones que determina el artículo se
gundo del decreto de 13 dé octubre de
1936 (D. O. núm. 210),
He resuelto conceder el título de ame
tralla•or-bombardero y el empleo de ca
bo de Aviación, a los soldados de dicha
-Arma que a continuación se relacionan,
con la antigüedad de 15 de junio últi
mo, fecha en que terminaron el curso
correspondiente, surtiendo efectos. admi
nistrativos. esta disposición a partir de
primero de julio próximo pasado.
Luís Poch de Porras.
Facundo Muñiz González.
Rafael Feíto García.
Echnundo Sobrino Naveira.
Angel Torres .Caravaca.
Eduardo Peña Pérez.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
ARMAMENTO
Circular. Excmo. Sr.: - A propuesta
del Comisario general de la Subsecre
taría de Arina.mento, vengo en nom
brar Comisario para tictdoS los servicios
dependientes de esta ,Subsecretaría, en
la provincia de Alicante, a don Anto
nio Mairal.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
29 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circulan. Excmo. Sr.: A fin de faci
litar a las Habilitaciones de los distin
tos Centros y Departamentos Ministe
riales el cuniplimiento de la orden die
la Presidencia del_ Consejo de Ministros
de 17 del corriente (Gaceta 2ce), referen
te a los funcionarias civiles que pasen
agregados a la Subsecretaría de Arma
mento, se inserta a continuación relación
nóminal del personal que ha sido agre
gado a la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2
de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACTON QUE SE CITA
Procedente del Ministerio de Estado
Doña Inés Navarro Clérig-ues, oficial
primero del Cuerpo Técnico Administra
tivo del Ministerio de Estadci.
Procedentes de la Direlcción Generial ck
Marruecos Av Colonias
Doña. Victoriana Salas Cáceres, auxi
liar primero del Cuerpo Administrativo
dei Protectorado.
Don Emiliano Cantó Catalán, auxiliar
primero del mismo Cuerpo.
Valencia, 2 de agosto d'e 1937. --7/
Prieto.
Imprenta Provincial.—Valencia.
ESTIlintECIIVIIEj9TOS U. G. H.
Sociedad Anoníma Española Industrial de Barnices, Pinturas y Esmaltes
Fábrica y Oficinas: Servet BADALONA
DEPÓSITOS
BARCELONA MADRID VALENCIA
Consejo de Ciento,_ 380 Sagasta, 17 Cirílo Amorós, 70
Teléfono, 53.485 Teléfono, 43.916 Teléfono 18.658
BARNICES: ROBT. INGHAM CLARK Y C.° •-••• GEORGES HARTOG
Esmalte Bengalin-e — Esmalte Lory — Pintura Productos Celulósicos — Esmalte Sintético
Neo-Lory — Barnics Celulósicos Fondos Celulósicos — Fondos Grasos
RENAULT
Produce todo el material apropiado para un servicio continuo y de resistencia
Automóviles, motores de aviación, tanques de guerra, camiones de
gasolina y de aceites pesados, tractores, ambulancias, motores de
aceites pesados, grupos electrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad Itórtima Espartola de Butomóulles REN11111a - Madrid
Exposición: Avenida de Pi y Margall, 16
Oficinas, depósito y talleres:
Avenida de la Plaza de Toros, 7.
SUCURSAL EN BARCELONA
Córcega, 293 y 295
AGENCIA OFICIAL EN MADRID: Contrataciones Industriales, plaza de Santa Bárbara, i.
AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES VENTAS A CREDITO
TRANSPORTES j 3A1-4zBA MADRID -- VALENCIA --BARCELONA
kE.',R VICIO POR CARRETERA Y VICEVERSA
CONSULTAR PRECIOS
BARCELONA: Rda. S. Pedro, 68. Telf. 11713 — VALENCIA: L. Caballero, 122. Telf. 11336
MADRID: S. Marcos, 37. Telf. 11920
DI PO N 1 Bi,
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14.514
SUCURSALES: Plaza i\layor, 26 Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Tel. 44.623
N4 A I) R. I 1)
DISPONIBLE
Taller de Reparación de
AIAVINAS DE ESCRIBIR
GARANTIZADAS
Venta de máquinas.— Papelería y objetos de escritorio
Bortaleza, 116 Teléfono 32.076 MADRID
Junto a la fábrica de cervezas La Cruz Blanca
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada
CASA
Illayor, 29, elltresuelo, Madrid W11118582
CELTIDJI
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
411.
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,-
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
ka liana SEC URIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida pata
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos frac-mentos
. inofensivos
Explotación de Itidustrlas, Comercio g Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. 51765
D1SPON TBLF
